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JOHN'S, ST. SATURDAY, 
SlNN FEIN DELEGATION TO 
. . 
LEAVE .QR LONDON TO=OA Y 
- ~~~.-~~~~~-,:--:--~~-;-~~~~--~.~~~~~~~~~~~~~~~~--~----~~~,_..-"!"r'"':'~-----..~-+.;~ 
SHIA BACK FROM. IIHE PRESJ:NT ''GIAN 
.R00F Qif WORLD ~~l~CtNLC¥ 1 
S.S. Baychimo D0cks After Establishing,. ,:;- · 
· F th N" h B B C p t LONDOl,, Oct. 7.--.V, 
r Ur er Ort • . ' OS question of unem~ 
E THER \YTAS GO D was considered to~ \V A yv 0 • joint conference ol 
cral Council orTradOi, 
New Post at Entrance to North-West Congress of Labor. I 
Passage- is For Reindeer swer to a request from 
Lloyd George, Laborifes ~ 
'11)~TR!-;,\L,-Artcr n lWO months )JUL lnstcn1l thurc WRS oniy hui;o bcr~ll plied that they WOUid lppofrit 
l'lr ,1.,11,; tht· roof ot the wor ld the .1i;11tcd 1·1tth nn orca11lonnl wbnlo ·u t t p I 1~1'1 Hrllt- lluch•orl'K flay Compnny hlnwh1i; In 1b~l111tnnce nnd tho_ llC3hl . a ~o.mm1 ee 0 mec r me • .,..c ,. ~m.•r nayc hlmn dorlwl hi :\lontrcal 11\vtrnmlni; everywhere. I Minister early next week to to ? m UI 
:a1 thn n"tlm k Ocl1 l sl . . earo an1l Tho ~l'nson up In the north Is 011lto confer regarding practical senes fod~ 
oeun•I \\"Ith " rci;lstt'rcil umnni;e or nn o>.trnnrtllnnry one In 1he mntler or f d 1. • I thousand .....,_ton • 1'Dnlllt at :'~· 11 ''''WI wcn1. rurthcst north kc. "but," sahl n ship'\\ llfficcr. "nil I mcaSUf.CS or ea mg Wit l • • 8""'"' .. • :W 'JDent la nsanllci 1itir9 or:a'"i!Mitllra';I 
Ill all ,,,,. lludROn o.~· ("o's. fleet nnd ~"nt1on3 Ul• In the 1!11d11on Strnlt nnct what is described as "the Giants ram bale hits all over portance. (".ol~f\!1.111·•1 II new ro:it for lhl' rom- Onlrln Wini! nrc exll'"°rcilnnry. [I present National Emergen- Ute place Im tho TU. innings, l . ' 
rany "' ron11'11 Inlet. Daffin L'lncl. hnl"C m:iclc m:in}' trip!! up north trntj " \ d h .. ~dust had settl Canada's Losses By fire I~~ 1111"~1 northerly tlOSl ever ORlnh• l\l'l"Or ft,tW two l!eru!Onl! ntlkc Or One I Cy• an W CR . ,ed 
l~hr•I h\• the o lcl fur tradln~ com- St'ason Ilk(' nny Other 8CIUIOn. ll -o--- the score board showed eight $6181111 lore Than 192 . It d tood I I hf 
rinr. ...,rure lhl' VC. . !!el left Pond·s Is lmpoSlllhlo to mnko nny (;llC.'18 M t Strokes w: .. h th B" Ch f th N ti l Leag- ' - ICS. . was. un ers . tr s 
lnl.i n11 Si•rtrmber l the hulldlni:11 oC to the " 'or.ther you a rc going to> gel a e If runs pr e a ORB . .O'M'AWA. That th D I 11 delegates WIJI maintain ton• 
lh• lllllo lrnillni; flO!ll hnd ulreadr Ill) north." Sino Fein Punhbment ucrs. The Yankees took the Canada to the end o~ A':g =- . stant communication ,.lr1ih the ...... deleCatlon to 
}orn 1'f1nHlru~t .. d nnd tho flrl!l fall 0 ( Jn ntldlllon lo the Ponll'11 lnlet post -- lead in the third innings by about H,000,000 ahead or .:.L ;::.1 DubJin Head uarte d 1. nee with Idab ...... 
s:K•'ll· wa~ alrcaily CO\'Crlni; the ,;round tl'e D.l~'<'hlmo oponl'd up t hrco oU1er DUDLIX,- The recent actJvlt,y by ettin to . tone for four bu' that lD Ontario, however, the IOU. q rs upng Tua4bJ WU olnclaib- .. 
1nl ~ .. lrllni; In tho riotnr \'1nd!I. lrndini; llOBlll In the' lh~rt11on ~trait tho ltepubllcnn police ID Dublin, It g ~ Y. •bowed praclfcally - DO lncreue,' the conference. da7 .. followa: Premier 
,\lf!10111:1t· 11he wnt Ibo llrt-l f'reh:hte1 and .. '" clft'cl. the Uud!4r n s Uay Com- I nl>W nppenrs. was directed agains t a runs, but the G1ants came were t.wo of the lntereaUog polnta - - Lord Btrkenbead. Lord 
~: ~0 1111 lht> In IN. with the except ion P:\n)' 11 nrw policy l"I now quite cte:u • gnni; ot crlDllnnl11 who wero preying right back and tied the brought out at a meeUng or the 0o"1-'> ~ssia Wants Food ; hr; Bir Hamar g,... 
•· thr. nhl nundee whn.Jerit. lho Bay nl' m!!IY to push rurl1:1er norlh Into on aocletr. Inion Ji'Sro PreveoUon AlllOelaUoll , Secretal'J for Iret&ad; ,_...~ .. .;; ·~lm11 had no dlfflcull\' with the let'. 1crrllorle11 twice thl' s lie or the romr s•- t _ _. d h SCOre. ho thJ I , RIGA. ·bcL 7- Ruaala • grain Ylelo berlaln, OoYernmat 
• · .. men were cap ur..... ao ave ro s morn ng. wlll be fUty 1111 da lb · t ll•Jn- •I<>•<> 11:.rk<'fl ltc hntl heen <'it- rnn~"ii orlJ;IMI domain ontl. 011 ever, been tried b a Sinn Fein cou r (Sec Pictures of the I , . m on pouo ort o House or Commou;r 
lkfltd anti nn occaslona.I jnm or twv t:e flr~t nnd foremost. Modern 11clcncc attemptln : d bbe 1: i°r ''Y k " p 7 tod ) N" ~-h 
1 E towwl a 1umc1ent QuanUt7 to feed , the Wortblqton ~Wi..1111111111111~ 
6 ur er, ro ry w V 0 · 1 an l'CS OD age ay. me Ct." ooner& 8:'"!~ • ,popul.iace. It la undentood. 8oYlet aB'd Winston~ 
tence aod 11erlous auaulL Four o ' I For Race oft' HilifAB.rep,..ntaUYos -In London and ! New l'l!tal'J for the Colo 
pleaded guilty ud confeeaed to. WJIU:-mnn-w;,.A. ··y··:ac .. MPETINr. LU-Xl!:NBURG. Oct. 7- Nlne 11Choo1IYort 11&\'lt "been ordered to COJIYert General Hewart will~ f.~~·. :::-.:::.·.·~:.:::.-..~:-::: .... _~:·:;,,;::.;_·:;<;:·'7_~:i-":::~~-~;;~~- ~;:._,;;_~a~;;~ •. ~;~~~~~ .. ;;Aii~O;ji~illt;tjliitr;UWl;J~ ... ;;;.;.:;:;.J;.v_;!l(t;.~;lt'P.~;~,_-tS~~~.,.Sli~d ndbbeT •!rots and carrying baton!! nUR 0 U tors at lust perhaps twelYO or more IDto (~Ira all donations towards the Conference wba ... r 
. .. ao ummy revolnra One ot their ' ' ~ - • 
victims was attacked with a hatchet ' WITH C·'NADA 1wm tnkc part ln.NoV11. Scotia's ellmln:, .· : • rera. • al queaUou arlle. 
.. HERRING NETS aod left dead. I , }-\ ,allon Fl!Jhermens Race, It wu a°i"l~--~-!r-~!!!!"--~!'---~'~~"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!'!!!!'!!!!!!!!.l!!!!!!!J! 
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CORKE.D and ROPED 
READY for.the WATER 
CLEARING 
~ 
A way below presen1: market 
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Th f th I ~ounced here h>·nlgM follpwlng a • . IJ \' • · · · ! --
tenc:.ieeloo •J :tr!~:n:~ ~~ob:::~ In Cnban and (-'cn_l_ra_I Amt'rkan Fish ~In~ ruce~n~ of dr~r:rentatlYea of ·1"'-PJ.tPJ.iPJ.tPJ~M~~~ 
and deportation for . 20 7ean, whllo Xarkt'ls. IOU unenTuhrg a,n ah ax raco lco~: 
.m ~11. o n no 11c ooner11 en er.:u 
the penalUea Inflicted on the ot~or - ' are Donald Cook Bluenose Canadian w H lb ·s1 -es I 
three were 30 atrokea with the birch HALIFAX. Sept. :?!I-Nova Scotia ls Delawana, rnde ~ndcnco ~lcala. Una: e ave e 0\1 
aad deport&Uoa of from 7 to 15 Cnclni; dt'llpcrate Norwegian eomfl(llf· C k ti Sop T•h d • • or um. a 1 nora. o conrso an 
1eara._ Tbeeo aentencee havo been lion In the codfish m'arkot.a of CUba rulell wit be the 811010 88 those of 'I( :•:.:u;.:~a Jab~~~:e:P~ho en- 1 :~orC~1~~:1/~~1:1~~m.·:~!~~n~~ 1 iut year. Ii 
. _ _ ·-- ly Canadian go,·ernmeol trlldo com-- 1 U S d G t 
Ifs aldiq tbe HW poJlc7 allO bec&OllO ml&lllOner &l ,ltaVl\1'\. WhO Y.-'1&3 \In • • an .1ennany 
llit re1lel llblpe like the Ba)'chln11. Hnllfu to-day. He •ugi;ested that 1 BERLTN, OcL 7- Tho Relchsrat om-
e&n7 powerflal wlreleu ln1llllllatloua tmpnvcd m<i b~ll In oll'anlng n.nd clnlly r.oU1\ed tho Rolch111.ag yesterday 
~d .,. DeYer out of touch with head, handling fish be adopted In tbls pTov- or as~cnt to the peaco treaty with tho 
\11UU'tera no matter how far north the> Ince. , United States. Tho treaty may now 
I 
1IO· I Prohibition In Norway and conse- be pobll•hcd nod become low. I ~WDIELE88 BIG AID. q~1ent trade reprlllals by Spain ror the : -"--0>---
! Tho Eaqulmaux havo had a moder- cutting o~ of her 'll'lno nod Uouor TORONTO, Oct. 7- F'allurea lo Can-
f atolJ good 11euon, It la reported, ai. trade In that country hall drlvon N'or- ado and l'\ewfoundland during the 
tar aa fur trappln1 1oe1. Tho Ba)'· weglan fi sh, formerly ob110rbed 'n tho week ending to-dny, nccordlng to Dun'11 
:<:hlmo brouJht down a cargo or ruu Spanish market, to Cubn and Centrnl Bullolln. numbered 60. One waa In 
(and unloaded them at St. Joho •• America, MaJor Chisholm asserted. Nowroundlnnd. 
Newtoundland, where tho)• wlll be 
.tran11hlpped to Europe. While putting 
_11shoro the 11uprlle-a and materl.ILI for 
~he new poeta tho Baycblmo was tu 
icommunlcalion • ·Ith the Nnacople 
which was then In Hud11on'11 Bay. To 
t'•eP ti / I wlrlc111( '1\taClt from ~no 
· .urlou11 gatea \ti-blah make lbe north 
,110 dangorou11 tho onUre at retch or tho l 
.Baychlmo's wlrolou la looped round 
with 1.trong rlirtd molal hoop11 'll'hfch F · 1 
aro ln&ulnted. ThelMl keep the wire· 3 l tl re ; 
less from rra)'1ng at tho puUoy11 wllh. 
tho powerful drag or tho wind anti 
1nov.·. I 
In Canada Last Week 
---Nfld. Had One 
. 
Stoves io nit sizes; in all styles; for every use. · Wood 
Stoves. St<.>\'CS combined for wood and coal. Stoves for 
hard and !\l>h coal. Stoves for kitchen; for sitting-room; 
for bed ronm; l\lllls; school-rooms; for Churches; . for 
mcctini; hitlls, in ract, ,..e have them for every use; also 
high class Range3 and Gothic Grates. · · 
. 
Ir we cannot pleaso you in stoves, no other store in 
the country can. 
Write for information and particulars; trouble is a 
pleasure to plcRsc our customers. 
We 11li.o have in stock, rirtings and parts for all 
stoves we handle. 
In cooking and household utensils we cannot be 
beaten in Jronware, Enamelware. Tinware. Galvanized 
ware. Croc:keryware and every other kind or ware in our 
line or business. Repairs and c\•erything made to order in 
our trade, at . . 
R. Callahan's 
Water Street, St. John°1. ... 
J\0~11:11::c~1~:"r:~~s;:~:~f:':. ~a:,~~ Canadian El·ections On December •o~ -- -;-~.------ oao-;;;~---------
a aondlni:; rnnge or nearly two thou•· I 6---Lloyd G eor"e May yet Be I 
nnd miles 11nrt n H11Lonlng ran~e or ~ 0 
' ftvo or s ix thou11nnd miles . . When Able To G·o To Washington ~ 
; ni1chored oll' Pond'11 Inlet, which Is 1 
nl tho cntr&nco to tho famous l'\orth 
West p111111age, tbo Bnychlmo coulct OTTAWA. Oct. 7-Tuftlldny, Decem- of tho world probl~m or unemplo7111ent 
hear hy wlretc111 all the happenings hor 6, was omctall1 announced to-day wu to be found ln combatUng famine 
In bu11y Europe wlthQut any dlmcutty. n11 tlle d11te tor the general ol0i·llon11. In that. country. · 
µ mentioned before the little trader Nomlhatlon11 will be made on NoYeom-1 
mat with wonllerruJty good weathor her !!2nrt. and Parliament la baloa LONDON, OcL 7-A hlot thal Mr. 
and did not 11utrer from gate& uoUI summoned lo meet on January 17· Lloyd George may yet be ~ble to at· 
woll down the U.hrador coaaL Sir Jnme11 Lougheed made the an• -
. J.ll'PORT KEIXIJF.ER. nouncement In the a.baenco or Pre- tend the forthcoming Coorereoce on 
• Her exparlenco augun well ror the mler !lfotghen. r Ltmttallon of A.rmamenta a'!!..!!" 
Hud11on'11 Bay Compan1 rrolghter Saltern questions lit Wa1hln1too, wu 
jNaacl)plc whtch0 la now loadlng 700 LONDON. Oct.. 7- Etfort. to 1He .rmade In a sernl-olnclal 1tatemtnt to 
rtlndc•r al a NC!rwcglan port anti wt11' lO,OOO,OOO Ru111lan1 from 11tanauon 'tjle · prtu to-nlghl It wae pointed 
1 
endoaYour to make the 1ame trip &1 ·wtll' fall untets £15,000.000 11 ralHd out th:at the pre.eot poaltloo 11 that 
1 the Baychlmo before the winter g-rtpa before Chrlat.mu, ~tclared Dr. Frid the BrlU.h Prime Mlnlater hae noU-
·•tie n"'rth for good. 'ne relndffr tJof Nansen In an lntentow with tht fted the United State1 IOYernment or 
:.re of the N01'we11tan racing lJ-pe. Dally Herald Jut nlsht. Dr. NaDHft 
0
blll lnabllll7 to attend but that th .. 
larger than the Canadian 1peolu an" wbo le lo London for the parpoee of • not neceaearll1 bl1 lalt word. It 
Passe.Oger and Freifibt 
--------. 
ST. JOHN'S, NFLD.- NORTH SYDNBY, C. B. 
Sleet Steulshlp "SABLE 1".- Sailinp from 
10 a.m. every Tuesday • 
St. Joha'• 
Sailing from North Sydney 2.30 p.m. enry Saturday. 
• 
One way Pare ~.oo. lndardlng meall. ~d a.,rt11. 
llARVBY a <JQ. L'ID. 
8t. lella's Nid. N61C1a _...,., ~ 
PARCl'lnlMI a <n bm.. 
... ...,..1ts. . 
It 11 Intended to breed the EuroPMn tlJrtberlng me&111r91 for the lellef la paeralb' reprded that the United 
relndef'r with the Canadian wtth a or Ruoala uaerted that. tha aolat.loll ·Stat• OoYenull4'Dt 11 amtou1 for him 
Tlew t11 lmproYlniE the qoaJlly of tbe to attend and It la un4-atood tbat 
11tol'k. The rrlndl'tlr are tn llf' loadfld trip tommflncl'd hMti--Jnl)' U and the: tonaldflrable lnluence la belna brouiht 
·•t aome point <'IOfle to Pond'• Inlet In !lf•acopl~'11 10met1me earlier. both \'o bear upon lllm to lndu~ recoulder· I 
1 u.mn Land. The BaJCbJlaO'I wt Teltell clearlDI from Montreal. ..Uoa Of lala dec:lalon. l ~···-~~·~~~~~!!!~·········· 
/ 
• 
THE · EVENING ·ADVOCATE, ST. JOHN'S. 
l~r. ~ -atPJ~~~tJtie.M'ifl-1/41 :I .. ~. •t_ wana M 
Double w e3r in Each Pair True Worth Only "Bayer" is Genuine !:'..;,.~I -
He 1poko •Illa perfect 
. f1$HERMEN ! Why wtar Rub- I -OB-- IUld • pacefa1 - ~ 
btr Boots w~ on pair ' of 21t ~ .Nofab. h~
SMALLWOOD'S B•nd·made wat· i.i The !!ward of ,These ID~:.'! 1Dfol'IDl4 )'O\I ~JM 
erproor n90ts "m outwear at l~t Q Who Play Squl!lre ~ trapuatq. 1 abalt .. _... It ~~ 11&11 will retire. air," be aid. 2 {lairs of the best rubber boots on .. CJ'rll Barne looW at 
U1c l\farkel lo~lay. • mlD1ltd aarprlae at Illa 4lllciinlil• ~ CHAPTER V. &Del .. llMID..C at lall 
.. FfSHER."l\tEN! Encourage Home 
lndustry by buying SMALL· 
WOOD'S Hnnd-maae Boots, and 
by doing so yoa wU~ be dollars In 
pocket nt ~.he end of the \'0)'8¥~ 
I Warulnst Take no· claaDcot wltla aeu. A 'Irespaaaer. 11ab1Ututcs for paalne 'Barer Tablet.I "Cfrl&IDl1,.. laa ..ad: ...... • , I or Allplrln." UDI .. JOU ... "9 ...... llOWIJ wiped lall ~· caWr "Shnll 1 send blm iD, mJ ladJr ·Barer" on packqe or OD tallleta 1011 laid. -ro wlaom doef P'! 1 ho us~. In I.he toao or 1ubdutd re- iro not ;otUq .AlplrlD at aIL ID apoa wlllcla 1 am tneiUiilis 1pcct which Norah aoUced dlaUap- 'lY8fJ BaJc IJ&dlqo are dlnctlom _, l utr 
\ 
r, labcd all the ""anta at the court. for Coldl, e.laclle. K G~ -'91"91~.f.11~111 ·,.l!I 
"Oh. DO," ah• 1&ld. "H• .. • flae Rbeamatltm. 
-. 
I 
I 
MAIL ORDERS RECEIVE PR~MPT ATTENTION 
dog. What 11 bi. name?" l.amlalp u4 
"taspor, my 1ac11," replied ·u.. boz• or twitM9.1 
i;room. 
"Ile 11ccm1 Tel')' quiet ud &dOle 
tl'mPcred." l&ld Nonla. aD4111i ~ 
the dog'1 bad iD laer -11 llililiM1!iitli 
I and loollfd Into bl• luP=--"Yea my 1&111. be'1 qafte goo«-tempered. too wUb ~ plC! ... r. "t tblDll lae le ~ ,......,.. ~ deed," 1belllld. "I waader"~ 
S II Ood }It Cully-"whether be woa14 CICllD9 wllll • . ,~_,Ill~ F. ma w !': me ... for th• bl• dOI'• ~t c1ee1n ~ 
. )iJ to make rrlend1 won her lieut. poftrfal ..... ~ 
THE HOME OF GOOD SHOES. . """- ··rca, my lady, I thJDll ao; ud to the Slade. aD4 CUJ119r rOM tNd;licini'1Jii~;. 
, IJ? ho's •cry obedient ud tractable- With a lo•. deep powL nfllii! GI ~· -wlUI 218 and 220 Water Street, St. Johns. · ~ 1en.11twa)'8, where ho takes a faDCJ'," It wu olntou. u.at llr. Oalldfonl Iata Hlt-p.,vleilt• Uilft ... llCllP•·I &. ~ "1 . hope ho bu taken a ranc1 to BerlaD w¥ not a f11wrlte ot C&lper'.. th1q aboat tlle 10aq artlat lb u l ~1\.<?.'~M~r<>t,.~>i~h~~, ~W~~~~"<.'f}}~ ~'fdi'ti} me... t111ld Norah, and she moYed a but Norah auceeeded ID qui~ him. Indicated a lalgla 1plrlt lltUe uaed 10 
1 1 'l" llo \lJ' '41' 1\i ~ ,.. few s teps nnd called the dog by hla llDd .w11 golq back down the bill llroot the lllDd of treatment Oulldford 
1 
nnmo. To her deUaht he sprang ar- agaJa, feeling no dulre to moot 'the ll-lrton wH doallq out to him. ~==============:::;::::::::::::;n ter hpr with • deep bay or 11Uarac- newcomer, when ahe beard lalm "No relaUoar aald Cyril, anans-t tlon ror tho moment thnt 1ho wu not speak. and lnaUactl•ely a topped. ID« bl1 paintbox. "Aa1 lnUan•" II 
n mere visitor to SnntleJgh Court, ··oood-mornlng, .. be aald, In a tone frtendr 
anld to the groom: - or cold displeasure. ·• 1 am a Crlcn•I or tho car1·11, •I r, I 
" I 1uppo11e you may tokcblm!" The young man at I.ho eaael looked IC you Insist upon on cn11wer,M ru· 
Dining-room , 
Talk-------~- Tho mnn touched his cap wtn ll up. torted Guildford BC!rte>n. 
11llght look ot s urprise. "Good·mornlng," be responded. "Oh, I don't ln11l1t," •aid Cyril 
"Yea, my Indy, IC your lodyablp Norah's heart lupcd, on.d bor face Burne; "but I •Ill curious to know I 
pleoses." crlm1oncd. who It wna, IC you werC! not tho earl 
"At ony rntc," thought Norah, "I It was I.ho voice she bod heard on hJmaelr, I.hat ho bod aulhorlled to' 
-- ___ __,,, ,_ 
ROPER & THOMPSON, 
"PHONE :r;~. 
- .- 253 \\'ATBR ST. 
1 leadqtmrtcni ... or Nnutinl ln.'ltrumcnta. 
Not "Sr.1all-Talk," · but 
Furniture talk, about the 
bc::iutif11l Dining-rocm Fur-
niture:. in Golden and 
Fumed Oak we have here 
in our showrooms. Its 
fascinatingly attract iv c, 
therl! are so many designs 
11hnll nol bo quite a lone. Cn11per, lhe terrace laal nlghL With her treat tbe 'atrangcr wllbln !tis gates 
shnll we be great friends, you and hnnd upon Casper's collnr lo keep him with discourtesy. Lord Arrowdale Is ..;,.-.-.. ____ ..,;;,;;;.,;,;;;;;;;.;._-.. .......... ii!o.i.-..__...., _ _......,.-; 
I!" And 11ho potted bis bond. "Let quiet, aho stood and waited to hear not rortunato In his choice or > ~..._--------... -----~-.:.------~ 
us see whether yor are renlly a good tho voice again. !rlend1." CONFEDER#\TIO~ f lft' 
to select from, and they're 
all so good. 
There an.: Round Tables, 
Square Tables, China Cab-
inets, Buffets. D ~ n 1 n g 
Chafrs, Carv~rs· Ct.airs, 
everything neede4 to .f~r­
nish an altogether desi:-· 
able Dining-room. 
1 f you are going to re-
furnish yo~r dining-room 
- \Vholly or partfJdly :-
~Is Spring, keep thliJ an· ou.ln mind and eee our n~ 
of lag-room Fur· i&i;~'."."'' 
iJtr i\'W 
-. .,, . .. ~ 
and obedient dog. Come along." l "Arc you nwore, air, that you are Tbe lhrusl woe delivered 110 cuJm- ' 
l::vldc.ntly perfectly preparC!d to t.r03pas~logf" demanded • Gutldrord IY, with such perfect c11.11c. thnl tor 
strike up a profound friendship, Caa- Berton, and with so ovcrbcnTID~ and tho moment Guildford Dorton 11ccmctl 
per trotted clo10 beside her, and unplco11anl a manner thnl', as Norah too O\'erwbclmcd to resent It; then, I 
Nt'"ah, rearing les t he should sudden- l!aw. the young painter looked up either be must havo touched his 
lyf!-nko ll Into tils bend to break away with surprise. Sbc sow bla hand· ttoreo with his apur, ,or the animal 
alitl tear over some ot lho elaborate somo race nuah, as If with resent- blld grown lmpaUcnt, for ho apran:; 
t1iwer beds, s truck off nto the park. moot. at lho olhor man's tono; bul forward, and wu olmoat upon 
· \t wna delicious I)' cool and 1hady his voice was perf~ly calm and Cyrll'a bnclc. 
a ... er the STeat oak1. ind with all a eelt-PC>ueaacd 81 ho replied : Cyr1.I turned 111ldc with tho swift· 
younc gtrra delight In the beauty of "No, I wna not aware of It. I neaa or a practiced athlete. nnd, aol:t· 
a, summer mornlns, abe wandered on, undoratoo<I tha t this was lbe public Ing the bridle, looked up nt Oulldford 
1pealllq to and patllq tho big dog, wood." Burton's d11Tk face. 
ASSOCIATION. 
Jusl a smaJI .imm:111 ih 
vested in a Pcrf ecUy safe 
place. for the protection of 
our family, or ourseh"t$ in 
old age. 
"ho 1Ull kept cloae bulde her, ae If "Nothing of the kind, air," aa.ld "Tako care, air," ho aald. 
lae la&d undertaken to guard and pro- Guildford Borton', haughtily. "The .. Take your hand Crom my bridle!" ~SS \Yater Street, 
tec:t ler. public wood ends down at tho gate exclaimed Oulldford Borton In n low St. John's. 'I 
After a time the park grew more there," and he pointed with bla whip. voice, and he bent forward with his Manager, Newf oundlnni 
9. ~1UNN, 
dale ud more wild, and the ll'O~Dd "Thia 11 private property." whip rolaed. AORl\''r \VAS'J'lm. 
broken IDto blll1 and dales, and Nor- "Then 1 have lo npologbe, which 1 Without doubt It would have fallen _, _ , _ • -------------------
ala eUmbecl one of lheae, and, Hating do nt once nnd slncerl'IY." said Cyril on Cyril Burne's bond or shoulders, 0 _________ .....;.~-:--=-=~=·===~----=:-m 
lam'lelr at the foot ot a tree, took oft Burne "It 18 a mistake that only but nt that moment Casper. with a ------- - - - • · - - ---
laer bat, and callfd the doi; to llo a athl.ngcr could make, and 1 nm . n loud growl, broke loose from Nornh'a ~.. ~~c-r.. :....--e...~~~m 
down at laer feeL hand, and sprang at one bound to- ~~·'"'""'~"'° ~· · He coiled blm1clt' ,up obediently, ward the two men 
and laid bla bead In her lap, when QUIT TOBAGGO The horse rose on bis bnuncbe. 
1uddenl1 be sprung up nod uttorcct • so suddenly that Oulldrord Derton 
low l?'OWI. -- was thrown, and Norah, with n cry 1!=::::::::::::::::::::::::::::;:: ::'9 Al tb1t 111mc moment Norah beard So f.n,y to nrop Clgarctlf, Clgnr, or or nlnrm, ran down tho hlll. 
the dull thud or a horse's hoofs up- ('hcwlnir Habif. Oulldford Dorton aprani; lo his ;;;~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!.....!!!...!!!!.....!!!...!!_~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! on tbe turr In tho little glade below rcct, stopped 11uddcnly. ond both men 
The N·ew Marble Works 
If you want a nicely finished Hcad3tonc. or 
Monument. call at 
her. No-Tu·Dack b111 helped thousands stood na If turned to stone, and ~ Sbo loo1'ed down, tolling tho dog to to l·rcak tho COllLIY. ncrvc-11battorlng stored at her. ~ be quie t, nod anw, not a horseman 11.1 tobacco hablL Wbooo•er you bavo a Cbislctt's Marble Works 
H A VING enjoyed t h c cortfidenci? of our outport 
customers for man, 
years, we beg to re-
mind them that we are 
"doing business as Wt-
ual" at the old stand. 
, 
Remember Maunder'a 
clothes stand for dura· 
bllity and style com· 
bined with good fil 
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CHAPTER VI. 
The ArU8t'11 lfodeL 
oho expected, bul n young man scat- longing ror a smoke or chew, Just 
cd before an easel. Ho wu almost place a hnrmlcsa No·To·Bnc tablet In 
Immediately below her, a nd she your month Instead. All desire stops. 
could see him without being t1een bor Shortlr the bnblt 111 completely broken 
self. He woa e•ldo.ntly unconaclou11 nnd you are bettor orr mental17, 
ot her no.nrno1s, for be was painting pbyalcally, financially. lt'11 RO cas:r, 
wllh rnpt abllorpUon. 1t waa also so s imple. Oct n box or l'\o-To-Bac It wao nn awkward moment. l'\o-
ev(dcnt I.hot It wu not' at him Ca.a· and IC It doesn't rcle11110 you Crom all r~ bad descended upon them llko an 
per b11d barked, for ho ~lanced at him craving for tobacco In any form, appllrlUoo, ind there waa 
0 0 
Ume to 
with perfect equnnlmlty, and then your druggist will "efund youi conceal tho rury on tbo taco or lho 
kept hie eyes fixed watchfully In the money without queallon. one min, or Uio anger nlld lndli;na-
"""""""' . ·-_ = _ _ tJon on that or tho other. 
It waa capcclally an awkward mo-
ment for Norah; for, when yon como 
to think of It, what can a lady do 
under such clrcumataoce1! One C4ll 
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l'rkt'8 lu Suit Everyone 
City. 
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We make a spcc1:iJ price for Monumcnl~ an 
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THE, EVENING ADVOCATE, ~ ... 
I 
Ecumen·1cal Conlerence :~o:::.11:g:on~,:~1r~~::l1c,~~~:o o~' •ol~~ ~~;er::: ~=do~:': ::' aonb:: ·.::~ I nrlty, these nre becoming con1tantb 11bake which a: rogatu and llttto- . 
• • j 1ewer. It ill a queallon ot lime onlJ,,.,•perlorll)'. Tber. II muda to be 
World's . Metbod1·sm probably or a few year• at most. when l•rned and uot a lllO. to ~ "'9WP· t ho re wlll bo but one Metbodl1t Cburcb cd befor. that dar ban ~oaie. "'MMia· 
- 1 In .Britain a.nd one In tho United time Motbodlam, wiUL tbe Olller .free 
"' ,. St.111e1, 111, happily, there baa been but Cllurcbea, purnee 1t1 world-•14• 
R D B d D • b Th <.nc ror over 11 quarter of a century mlulon. It doe. DOt worrJ-Ud lt ev. r. on escr1 .es e Ito the Domlnlo:t or Canada and !-Oew- doe• nol hurrJ. But It la eac•r to 
G t C th • c') roundlnnd nnd Bermuda- to our enor .. cluH Ill! own rank.I and to moTe for-rea a erlfl6 ; mous nd\•11n1ngo In over)' way. Thal ward with tho mJ&6t &Dd the momtDl• 
hes mnde possible tho larger union um ot au undl•lded command and a 
For 1en da)-s the represent11tlve1 h1i; Sllrmon, which wns preached In now, b>' O\'erwhelmlng vote of the rt.mmon obJecll•e aa tbe allied foret9 
meet ln11 111 Ecumeulcnl C:onfe rcu<:c or Wesley's Chapel In Cll)' Hoad b)' th" lh"ee churches <.'Oncerncd, to be con- marched forward to Yldol')' wbeD 
1hc W11rld'11 !lletbudh1111 hnvll been In hi!\'. l>r. Roso or ::'llontreal, nil Its s um1nn1cd without del~. "When the Foch was plac-.d lD aupreme cllarp, 
London. It was n gre11l g111hcrl11g- 1•1ce1lug11 were luilk It wna n tlcmo- Methodist. tho Pre1bytorfon and lhe l\nd to beat Germany wu tbe oa• 
1. r<':lt l.11!t·uusc It rc1m~1u.•nted 1hll great- "rn1lc gathering, tlll democratic rus It Congrcgnllooat- Cburches shall coiatl· 1 bing thought nr and fou1bt for. 
cs.l l'ru1e11t111t Churd1 In the worl11 was cosll111pol13ll. There nre no arcb- tute 1111d be entitled tho United Church! OKt:KTl~Oll A..'llfD JlEPOJlft. 
tu point or numbert1. fo r there nre lll11hopi. In !llethodls m. 11nd consequent or Cnnndn, and shall go forward u Tbe Coa(ereuc:. waa opaed wltb a 
now, I hclh•\I), wt•ll on 10 Corty mllllone h' thl!re wns no ex ufficlo pres iding or- oue great, undivided unit of loYe and t,racloua m111&1e from l:lae lltlns 
ur ~hi1l1odl11L~. i;re:11, 1uo, In polm or li<'er. Uut there nro mnny ?ttethodls t loyalty to Chrlat. to s hepherd the fut t•ouched lu languqe IO earneet and 
tt•rrltory re11rcsen1ed, ror !llethodl101 bli;hont-bl11ho1111 uorlh nnd bishops ntllng «>mmunlltea of the Orut West forceful aa lo eYOlre deep fMUDi aiad 
bas bllltl'd 1ho wldu world with Its t•outh. bl.hopa white and bllbop i i-nd to odequntely work and •1,111 rur- 'burl)' al;lprectatlOa. Tbe snetlDP ot 
t•\'angl!I, amt <'Ot1111s h11 members nnd blntk. bishops that a re des lgnnled lh r extend the 11plendJd foql.!lgn ml•·• tbe Confereuce to KJq Oeoqe aac 
1.dherl!11ls or every dime and l'olor. blt!ho11s. und bl11ho1>11 tbnt are dcslg- ~Ion r.etd11 alre1uly begun In China, In · tt1 tbo President or tM Ualted ~ 
There wur" th•e b1111dred und nrty w1ted generul su perlntenden111. s uch ludlo, ond In Jopan. 1111'ere tben moHd. ln IP'Wf\ll~· 
1Meic:1t1!H, ot \\hom one came from 11q uu r own Or. Chown, who, Indeed , }'.\ITH IS llORE TH.lS fOUULA. tb• Ant b7 u _..._ ldllWP 
:'\ewfllu111J1:111d. '' hlt·h ranks nrst :unong h• ht>:id or 1he gre:uest diocese on Doubtless lllcre are 1WI further tbe HC:ODd bJ u BDIJlala li.P .. dlr-
1he mhu1lun i;rouodzl' o r )Jcthodh1m. ns !'nrlh. tor thl' Cnnudlnn ::'ltethodl1t ,\111lons ahead, still clOllr and mon.' ;;J bJ uu•lm- .at~ 
It r;.11k>1 nrst amu111; tho lolonles or l.hnr\'h stretch,.., ' 'ery llternlly " Crom c<'l1lprehen11ve, not to A1' more cbrlll-• fd to be dt9 
11rl111ln. • sen to 11en nml Crom the riven to the h i.n nud common 1en1e approxlmaio ..u.r ~ 
A Ulli:A1 .\SS~:.ttULl". ends or tho enr1h." Bu1 ror thtl, runt- 1t1on11 and traternallutlou betweea all~ .lllllllt'tlil 
1'h<> \ll'lhodh1t ( '1m1r.tl Hall. whl!r1: ler or 1hat, ew•ry Metboul.et minis ter . tho.'e who lo•e Jena CbNt 8194 ·~.J! 
tl1e u\11frn•111·0 mN, 11tnnd1:1 In the \ e r)' hold!! hlruselt to be In tho truo Xow want most wldl1 to Gtad ~ 
benn uf l~o0tlon. Atrol!S t11e stt•eet Tt'stnm1>nt 11en5'. u scrlpturnl cplaco- KlnRdcm. Cburcb-. tbe mOlt ~ 
trom ll 11t t1ndK tho \•enerllblo allll µ>!l. Very nhle men these Methodist .('lt1sh11 In spirit. tbe moet teal~ 
~in.tel)' )Ille ot W1!11lmlns1or Abbe)'. blsho1111 nntl general superlntendenl8 or trodltlou, lhe most Jel)oaa ot 
., bllc ·, toso by nre 1be 11ou11e1 or um! l'thl'r 11rl'slde11t11 s howed them- t1ge, !I.re feeling U.e qalcbQtlli 
l'arllament. Yl'I nl'arcr nru some or lleh·c11 to be In tho conducting or \be new life. and tbe lmpulM or a ~ 
•hi! ~111 .. 111lld !!.IHI mt1.11!!lve hulltllnga mcctlni;:ll oC thl' grent nssembty, where s pirit of unit)' aud brO~­
" ' tlll' 1111111!rlal Oovernmem dl'1>nrl· ,•,11111u111tly there were emcr11:c11ces or which la setting tbem ID a 
1a .. nt~. wllh the an·hllecturo ot whkh 11ue8llons world wide nnd s1lrrlng, pro of more cordia l reeocnltlon of 
tlu! (',nirul 11:.111 liai; !wen planned to \'01·utlrn or Intense debnto .ind vlt•wetl •·hurd1u. Faith la more tlau far-
ltarm1 nbt•. It Is n su p1•rb lmlldlni;. r1;11telr Crom tlltrcrent angles. The mulo. and loH la Jarcer tbaD Utaro. ~al qij 
, 11~t 11 1111 1.1111motllou11. with a n1111;nlJI· r •rl!onnl t'1t11n11011 hntl otten to be re· " ff th' henn la my b•rt. llYe me wbom ... 1 111!1 
, f'lll amll10rl:1m lll'l'llllhKl!lllni: O\·e l~•gnltod. and the nntlonul, nn1I rnclnl. lh)' hand" To C!UOte )'Cl IUIOtber J1'Ul .JJTIL IOO mllllitei(ii li84t'''Ailillliiltall~·m, 
1houi;:11.<J l"'Olltl'·. llllttl on S1111d11y C \'NI t nd 11r 111,,1 ln1~11 ~vl!n the 11<>lltlt·ul: ,Pnylni.t of John Weale>·. " I dealre a all tlK tbeolOll.-l 8UldeDU, ~ 
lni!s ,, llh lhl' large~t t-onr.:r<'s;n1lon and lhl' hark of the conference hnd lea~-1 otr"n!!h'o and defenslYe wllb tblH 31 bad lllllde llle ..,..... .ae-
:11 Loutlon. und1'r ~he 1111Cll of th•· ·o be s1ecred 11moo1hly !!.mid 1ena every •oldler ot Je11u1 Chrlat." ~, r:nre. MttllodlSI. ICllOOla bad uDt a 
l'~l'a• hlns: or 1hc neveren1I nlm11lnle th:lt 1hrough maladroit lenderahlp on •l'f11ely 110; nnd thot 1bouhl be \be creat proporUon of recnalta, (14 Pff 
Yt\u ng. Thh1 nudllorlum l!I ' used dur- tlw 11resldl11i; o?ncer·11 pnrt mlghl dt'11lrc or O\'ery one who calla him· uni.), than any otlier aeetloa or 
11n- tlw ,,.,.,.1,. for ;:rn1•ral 11lllla111bro111C' t.iall~· hn,·e he1·ome s tormy. Dul 1hc.'<el'rl'lt by C'hrl.st'11 holy nnme. All nar·1 tho oommunlt1. Tbe atUtude of tbe 
:•nd oth••r 1•11l1lh ;:;,lh<'r ln::;,., :11111 :1l!IO quiet. scholarly, 1nctr111 men at the row11~111 Is of lbe deYll. nnd It baa yuunit people waa marktd bJ a dealre 
1o1r 1·0111·i•r1q. ror 1\'hkh ll>1 fine ori;an lie Im ne\'er lei t he 11bl1> broach 10. or done thr de,•ll's work too long. Let u r rccllty, ind while there wu com-
.• nd lari:i> d11>lr s jla1·e 111•1·ullnrly 111 II ;:l!I Into J>l'rllo1111 w:uertt. l"rcetlom It now 110 to the deYll. • •here It be· pnrotlvety little to report ID \be 
1 hl'I h11111 1>11iic a nd l!tc.lely hulltllni:. u th•bu1 ~ w~•~ llhcro aplenty, and looftl!. And ll!t the rollowers of Christ \": O)' of growth. the aim WH full of 
\\ 1111 h h(\111111!~ lt!I 1111hlk 1111rp11sc11. 11,,·cr;:t'nCI! or \' lew wa<i r ccoi;nll(ltl and fli:ht tor Him shoulder to s houhler. hope ond ente~rrlae. The wHtem 
:•floril:1 i.nlu·s or omi·u1 for i<e•ura l .r, 111·1·1ed, hut 1:0 one cou ld run nmok 1•nllNI nitnlnst the common roe.,·r.ectlon. u wa1 naturl\1, had o report 
, 1 the 1·onnexlo11al ollkl.11~. 111 a 11101111 In ii11lrll or spt'e1·h. So lhere wns though they Ogbt In dllrcrt nt regl- CIC progre.ip thP' t woa not only un-
mt'lll 111 tht- N II • r1uL•l' :11111 fallh or hunll)' n rlppll' l'l dl111urh the ln1cn11e m cnt11 ond 'We:ir o dllfcrent uniform.' l"'IUlvocal but uupreccdented. For 
lt·i 11r. 111r111'r ... 11rlnl'lp.1I 1um111g whom :rn1I 111•rluus wl1le·\•lsloned tll11c11~11lons 1t I'< l'Ot the regiment ITT' the unlforo. : the • •etlern 1ectlon had not felt the 
\t.tS Sir lloh<>n P1•rl..11. Uart. ; hlm!l<'lt or thl' ;: real qne~lons hro11ght bctoro lilnt cmmtl!. It Is lbe Oi;htlng nnd the 1w"r at Its very doors, and bad not 1he r.on CIC a 1h~tlnJ(nl~he1l :llcthodl't lht' C'onforcnce. l ' l.ct u11 not 11unrrol victory. Ecuml'nll'al l\tethodlam rc- 1 bffn scathed and acarred and 11hat-llnl~tt>r. I ll! 1·~~t. \\ hlch w;i,. o\'er n aho nt 01ilnlon1J.''r said J ohn Weale1. I •·ottnl11cd. re11)le<'ted. ond re~lced In tcred by Ill Inroads up:>n heart.a ano 
mllllcrn llplfar11, w:t11 pro,·ldt'll ror out "1r lh\' ht.>nrt bl' 1111 my heart. i;h•e me tlie s pirit bre:lthed In the Lombetl1 1 heart1 of high ond lo'!f. A mllllon ot 
uf thl' 1'W<'11tle1h C'enlur~· Thn11k11~h·· lhy lin1u1~ · And hearts wero one 11rop0Fnl" or lonl year . 1l Wftll felt to :ml'mbera hnd been added during tbe 
t·1r. ~~1 1111 ot llrlll,;h :lte1hodlsm or fh· c 1ho11s:h hends mls:ht dllfer . I he the 1llrrtns: of life lhat will grow 1dccade There are one third u many 
mllllon dollu ni. t l "XIT\" ,\XO ('XIOX. pnri;er. brooder. lcH tennclou11 or prc-11nember1 In American Metbodlam 111 
11.t:llfl( IUTll' .\\U ('0:'\~IOPOl. IT \X. Jn all sscnllal11 or doctrine nnd ll(;rlp1lon. IHs trammelled hy cu1lom. 1there are Inhabitants In the British lier<' 1hen. In 1he \'Ory centre ot tho pr:1<'1l1·e, :lle1hodl11m. Ill one Crom pol" 1.1ore C'hrlstwl11e loyal. more manwlse ;11e1. P1rty mllll.ins of dollora had 
worltl '!I ml'lroJ10lli1. ::n1herc1l thc Meth· to pole1 lls dMalon11 In poller but !ruternnl. But 1he hand h eld out rot l""n paid In and cnpltallaed or the 
i tll~l t:t•unuinknl f'onferl'nce: nml s:iow ILi \•llnllty nnd Crecdom. nntl In t 'lmor~hcnslve union mut be an open 1t·ne hundred and llfl)' millions pleclgeo I.ere. whh the t>xceptlon of the open- 1la· i!rO\\ tni: lli:bt or experience nno hood nol o c losed one. n worm. free, In the Centenarr Thauklgl•lng l"lnd. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~~~~~~~~~~~~~ ~~hodl~~ lea~ngoan In promoting 
.a.a.a.a.a.A nulonal prohibition waa empbulno. ~'\ht~>'PdtM~MPUQ~~ o.nd her mJght>· shire In the prepara· 
,. Ril tlon for and conduct of America'!! 
t ~ atiue In the war. In phllanthrop)• and a er )ft cducatl'n •oat aum1 bad bffn given ~ r.nd exte!'81on and development woro ""'- tbe order of the dly. Both the ~eat ~1i!~~!Jl~!!~~~!!!~---"'~llllmtl"'l~-..--~•lllillliip,lijiiP91i1ipm~llll ~ /hranchu or M.ithodlsm In the United ~ ~ j Sratn, north and south. had the 'llame 
I/Ill ,.tlrrfn1t tale to tell. For. those who 
• 0. ... cleaJer repreleldatiTe in JOU!' locality will ~ tM ........-, '-,.. I 
as !f ould like to think Methodlem "a spent 'ff force.'' there were 11ot many crumbl '&. l.'f comfort In the record or the ten ' 1 1 be .. of the ... --Pl to use with dlaculllons under Tho Problem or th11 Home and tho Future. en m, ao r apHC.. --· 
Nothing more cosy· for_ chilly mornings· 
have a large range, various styles 
With 
I 
Mltl''fARY or 
or without 
t 
ROLL COLLAR 
collar 
"' reans llnce 1911. ' sunda: School and Kindred Organlaa- Our Great Spiritua l Rcaourcea. and Englishman u coutrute4 wllll lll• 
~ A GREAT PROOKAllllE. I ilona; · The Church aod lhe Child ; then a Sharp Stroke or tho Prealdlng Ylgoroua and rac1 1peeeh or Ms IJ It 11 quite lmpoulble to enter Into An Educational Aspect or the Sub- omccr't gavel closed for another Amfrlcan or Canadian brotbtt. All 
I detaJI, 1>ut tbe lmPortant and varied ;ect, and the Utmost cor the BtghesL 1:ecod.l the Ecume.nlcal Conference of thla\ m111t be left lo di• lm•staeUon or charac ter or the aubjecla dJ1cu111ed The ninth day was Intensely Interest- Mothodltm, and the closing Hymn and mr '-patient reader, It l•dMcl be 1aal will be see.n Crom a bare r ecital of Ing, for on It was lllacoued a very Benediction upproprlotely broughi any tmaclnaUon or paUtDee left after 
~ :heir namca. Tho preseQ.t poalttoo Yitai QueaUon. The atlttude or the the greot programme t!> a finish. 1readlng 1111 letter tbua ~ar. Real)J l 
I and prospec:ll of Evangelical Rellg1on People towards Religion, Tho Prob-• A •' E.UiT 0 .. BEASON. am remJndtd of Klplln1 • poem aboat occupied the two 1e11lon1 of the third lem- lll causes and SOlullona, under 1 know • ery •ell bow bald a mere the anJ1try and tb• •plementa or we nay, with OSl&Yll and adclrHHS 00 the bead• of Tlte AUltude or the r (' ltnl or s ubJC!Ctl neceasarll1 Ill. but the painter adnnced beJODd lb' Tlle A11tllortty of th·e Bible; Cbrl8ttan reople towarda Rellalon ; Flodin~ 1 have at Jeut. Indicated the lremend· limit• and llmltaUOIMI of the Aeab. Doctrine In Relation . to Pruent Work for E\'eO' Member ; llitenalve c;u1 lnlportance and acope aud munt To limn tbe picture u I 1la1'1 _.n tit Thought; llloelt ni Blblicd ' CriUolam; Culture· Drlna to and fl'Om the Ccence with which the aaHent QUH· It would reciultt a aomewbat 1bDDar )i The Bible and Experl~nce; aod Enn- Cburcb.' Tbe Main Topic from a Rural tlona or thla eaormout1 crttlc:al June~ eqnlpm.nt and a ltate of belns on tbe 14 l;i'llcal TheoloJy In the Llght of · Ex- Aspect.' SuagesUona towards changlns t11re was conlldered by reper11ntalln11 part of writer aud audience wbeff fiiJ 11erlenN< and PhlloaopbJ. The rourtb tt:e A;tltude of people 1owarda Re- uf the World'• Netbodli m. There was time 11 no object. .Bat at l_.t lite 
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THE EVENING ADVQr...All ST. · JOHN'S .. ·: NEWPOUNDLANU 
s u B s c R 1PT1 o N RAT es. It does not requir:e much intclli- consequence that prices decline dis-
Newtoundland ~;~LYC~nada 52.00 year g ence io see that the system, under .-nstrously, both abroad and here. 
Elsewhere ........ . . ·· ss.~yearl which codfish is being exported at For all of this insanity.the fisher~ 
N f dl d Wel!dKLcY : d 50 50 the present time, is suicidal, both as men pay ; for the merchants safe-ew oun 3n 3n o.na 3 . year • 
Elsewhere . ..... ·~ .... s 1.soycar regarding prices obtained in the guard their own interests by regu-
AoveR11s1Nc R>.tes ON APPLICATION. k . . ' . . . fi 
----------- mar ets and the prices given locally latmg the prices they give for sh. 
Letters and matter for publication to the fishermen. If, however, they exercised business 
should be sent to - - THE EDITOR Busin~ss communlClltions should be The Board of Trade rep.arts that commonsense and co-operated for 
sent to - - - • • THE ' MANAGl!R 
222,098 quintals were exported in the general good, they would s;:: 
w. F. COAKER - - - FOUNDER s b p II II h d h and ALEX. 'W. MEWS - • - EDITOR . eptem er. ractica y a t is quan- guar t eir own interests 
R. HIBBS • • - • - MANAGER tity has been rus hed into the mar- the fishennen a chance to live.; 
SATURDAY, ocr. Sth, rn21. kers on consignment; · that is, The regulations p~ 
. BETTER BUSINESS exp6rters have ~ive~ t~e fish over ported' would pro to .foreign fish dealers, who may fishermen by vi 
sell their fish for what they please least four 
A Jis tinctly better · tone is . and remit a portion of the payment present pd 
JlOticed in the Fall business just when they please. the exporte 
opening, .and the Trade Returns This statt of affairs would be an incre8$e 
are showmg up to advantage. • es bl ~ 
with prospects of very heavy insane enough, even if shipments pr1c W Cu 
importations during the next three from this country were regulated or control and t 
months. In ~pite or the Blue limited ~ccording to the demand of sued by exporters 
Ruinists w~o dis like 10 think of the markets to certain quantities per one another's throa~ 
this .country recovering ~rom ~he month; but, when every exporter is their fish. 1 o~t n 
world uepdrc.ss'il ion,d.there is gohi.ngh l breaking his neck to rush over first The idea of dumping 222,098 ulation prices. TH 
on a gra ua rea JUStment w ic . . . • E b ht t J ti I b 
will make fo'r better business nnd cargoes w.h1ch res ults m · flooding qtls. per month, chiefly m the uro- oug a regu a on pr ces, ut 
greater prosperity cv.:ry week 1 the market, the cons ig nment policy p can market, is nothing short or just cite these facts to contrast 
now. is C'>ld-bloodcd suicide to the inter- insanity ; and for the Daily News to conditions obtaining now • . When 
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-=~·~::~_1::1:;:. !NEW BRUNWICK MANI®®® 
Al i .30 p.m. Tbursdl\y, Oct. Gth. ~ COULD NOTWOR~ FOR 
, erY quiet. bul pretly wedding wu TWO WHOLE 11ol1JHS ~otemnlzed nt. Gower SL ?oletbodlat 1U n TiIIS IS A l' !EAR 
('burch. by the Rev. E. W. Forbee, B. , 
o. The contracting parllee were 1k11ldeut of St. Jobn Never ~peetM 
~II~ Sadie Marlin. seconll eldeat To Jle Well .AlraJn-He :s4lr Jleel1 i)au~hter or Mr. and Mra. William ' f ine. ' - Jn which you .shor.:/d lnsi.ft on aettln11 the 
:\lnrtln or this city, and ?olr. Allan . 
xoseworlhy, son or Mr. and M.rs: Wm. "l'm back on tbe Job again' reeling 
~011tworll1y or '\Vesleyvlllo. The tint, thanks lo 'l'anlac," said George 
Bride. who was given away by ber H. Usher, !6 Winter St., St. J obn, N.O. 
fatbl'r, looked very chonnlng In " For t11o'o moni.ps I hadn't been 
blul' gllk. wlllt brhlal \•ell, nnd was able to hit a llc.k or work. l wna ao 
oucnded by ~ll llll l\tay Shipman, while weak anti run •lovm rollowlog a 11pell 
~fr llen ry :\larUn, brother or tbe or thr;i •ftu.' Th'} muscles or my arm• 
!!ride ubty supported the Groom. . hurt ,me all th~ t ime 
0
and tbp Joints 
value for )lour money in everytllln11310u purchu~e 
1 · ~u get rnure looVl s of bread out 1,1f u bar• '' ~f 
. . 
Arter the ceremony the bridal or m) fingers '~oultl a11o ell. M; 11tom-
partv motored to the home or tho ncb ":aa In bod condition all .the time 
llrltl:•·11 parenl8. Robinson's HUI, and orter cnry me.nl I would have 11.n 
"h1·rt• n 1umptuou1 aupper was aerv- awdfu; plnln JI~·~ below myl breaabt kbone 
,.d 
111 
nbQut ·60 ests. on ee as wu go ng to c o e. gu I "T:mlaa w11.11 certainly the maklnc 
~r. nnd Mrs. Xose'll>•ortbr will make or me. H gave me an appetlt,e. toned 
th1•lr' home nt Flower Hill. The up my s tomach and enllrety rid me or 
pM1ents received were costly ond tho rheumntlsm. l never ex~ted lo 
n1111h'ro1lt1. testifying to the esteem In be well ogoln, but here I a~ reel\Dit 
"l•I< h. btlde nnd 1troom were held. ns fine n11 t ever ~Id In my me." 
Tu ~Ir .. nod Mn. Nosoworthy, the Tanl:tc Is sold by lending drugglslf 
'.\dw<'oll:i· extends ci>ngru.tul11l1001. everywhere. 
SUPREME COURT 
lo the Supremo Court to-tiny oo-
!Ot<' the full Bench the oppenl In tho 
C'3h' ut n. T. :\tea rnllt vs the ~fo.rys-
1u" n Trading Co.. was conllnued. 
p 
WORI.D'S SERJESI \ 
' 
Passe.n~ers leaving St. john's on 8.45 a.m. ~' T Jesday, October 11th, 
will connect with S. S. GLE 'llCOE at Placentia, for usual port~ of call be-
tween Placentia and Port aux Basques. 
Retl-NewtooDftlild Co'y .,' L~itel 
.. 
·-
--·- _. 
STEELVVIRE 
.j Suitable for ~cncing 
At 
' 
·1 
$2.QO per IH lbs. 
Cut in Lengths to Suit Purchaser. 
I 
. 
~~~: ....... 
(. : ~:•. ·., ~~ . . . ~ ~ :\..'.'(:~- . i~. 
I ~ ) ti :vs ... llltr'l' :~ t' l 'l'S. CIVt .IU .. 'OA~. 
1 :--~1 o r r od . to lllN'! t':tl :1t1r.1r <'l>01lltlon :i.. 
Y.us ~r" •• i:r~ or r,:it1l:11: th<! h C1'l or !till -
IUSTM¥S . HOOKS 
lirlf I~ 
--
EXCEL RUBBER BOOTS 
· ARE A ''<»..'E P 
Stc~m pressure ~nites · a'I par~ l"-
lcc;s and pliable Boot .. 
Spc,:ially vulcanized at tbe heel 
:tt the leg and at the7nstcp;i\l'ii 
st:ind the hardest kind or we"r· 
Every pnir g11arantc:cd. A~k your 
'
6 Excel Bo 
ANTHRACITE COAL! 
W c will have to advance pric<"S soon. 
A. ·u~ MURRAY & Co'y., ·limited 
UOR BUILDING 
Ml\TERIAL? 
U wE HAVE IN. STOCK 
ALL KINDS OF BOTH. 
Ai lled11cl~,1 
fHE EVENING 
.. 
P£CKI N PA UGH 
SC~At-JG-
• 
ADVOCATI. 
BOS MEUSE.L 
I 
Pt 'P"P 
AetiOn Pictures 
.. 
.. 
oi 
Yankee Hurlers 
.. 
---. 
r 
THE EVENING 
' 
. OWR 
S1 JOHN'S. 
• I 
I • 
The Slogati---f Qr the Fall==== at ·tbe 
., 
• t· 
\Y/e here at this s tore have been constant in our efforts to has 
\\'ith public interests at .a ll poin~. For some time past we have been cg'} 
l\fanufacturcrs arc now offering goods at prices well below tli 
o!Tcrs an-:! ihe buying public gets the benefit. 
• I 
To j)rove beyond a doubt that prices are much lower, WO 
·he presen t prices with those prevailing at lhis time last year. 
Dress G Jods ' 1920 I No.w I 
r..ihn -d i:i cs, ~er ':ml 
C"1:1htrd:r.1:s, p,:r }·nrd 
S=··; ~. rcr y;ir l ... . 
c;.-r~t'!'. rcr \'Jrd ... . 
?.u:;. rc<:, rc.r r:u J . .. . 
·;. i.-.,1it1U•· p::r }Md . .... . 
Brc.nd C1oth·. per '::rd .. 
~or li!•c; p •r vnr J . . . .. . 
·~h~·\·10.:;. rt"r \':lrd . . . . . . 
c(l!; ' :JOIC TWCC'd", r .:r yard 
l'i:ih! Skir.in~"· per ynnl. . 
.\11· \~'rol Coatinv<:, p··r )'d. I 
'\I ·•, 3 ·"1·'t 'l' pe- }"' rd Bl~ .. ~. J\~~r"n~h;n. ·r.:; r:i;.tl • 
$ 3.15 
7.QO 
3 '?5 
900 
:us 
7.50 
IOQO 
2.20 
5.50 
A.25 
10.00 
6 25 
1650 
12.SO 
I 
$2.10 
l.f.O 
2.20 
s.,.o 
2.10 
5.00 
ti.fi(J 
1. l:l 
:um 
I.HI 
7.50 
.1.co 
~.2il 
I G.~5 
' House Furnishings 
1 
I arc f 'w•:iinot. r:i'r . . . . . ~.'l Oil 
('r111 t:c I ()u; J,!' ,. ·: h . . . . ,'\ ~f) 
i'\:irn:ll:t Ouil ·s. r :tch . . . . ' 7 ~O 
T.tn•'' ,n· 1 :!hi" 1 1n·i-,, . . ' n.~o 
Vch··.t P 'lc T~hlc Clo thl>. . ' 50.QO 
~'.llCC'n Cl•!lhions . . . • 1.80 
I •11n•Jr•: Rn;.-; . . . . 1 . 1.10 
Tr ·: r'lo·hs . . . . . . . . 1 .. 15 
I $2.00 
I i.;.r. 
:..QO 
:; 7(} 
:J~.00 
!lOc. 
i:;;11. 
Jon 
~: .l"'h"·1n1 Cove;·, . . . . • !'Or. 75<-. 
T1·;• rlo1h" . . . . . . . . j 1.Jll J.10 
ru ·'1irn r,ovcrs . .. . . . • . . l I rr; 1.2:; 
i'illc.w \:iscs . .. . . . . . . . .. f G::.c. I le. 
Hol-;:,r C:-s~ . . . . . . . . . I I ~5 9'k. 
r.·"1..: ~...:· 1pJ. : 11<; • • • • • • . • -: ~.:. 2:ic. 
• 
Carpets arid Rugs 
••ARPET SQl.'ARK."i 
T•rP''" ......... . 
. ~ .. . 
I f42.00 . 
I Gfi.M 
( $1.70 I 2.00 . 
Sizo 17 x 27 in. . . . • . .. . 1 S2.IO $1.70 
Siz~ 19 ic 2!> in. . . • . . . . . I 2.!lO 2.00 
Siz:: 20 x J2 in ... · . . . . . . I 3.00 2.75 
Groceries 
TJ:\'\F.O Ji'Rl TI'S 
!.ii;hV"· Pc:tCh~.i. CJo<lra, tin I 71)c. 
r.;hby·., Aprico ts, e:xtra, tin 70c. 
Dd 1'\ontc P. Apjltc, s liced GOc. 
t".':i~uc Brnnd P.:ar:. . . . . 65c. 
rr~cman's Jelly Crystal . . 28c. 
J>q~t Toasties. per pkt.. . . . 20c. 
f rc.!.h C:-ound Coffee, lb... 70c. 
Sunkist Omnge; j ell), jnr 55c. 
Ltlfll, per lb. . . . . . . . . 35c. 
Srlt• nod Creon Pcr·s. lb. 12c. 
S~ll)lii;ht Soap, per rkt. . . I 60c. 
11;.•cr Soop, per pk: . . . . . IOc. I 
60c. 
fiOc. 
!>Oc. 
!lOe. 
lk 
l:)c. 
60e. 
.1;;c. 
2:)c. 
9c. 
aoc. 
7c. 
, . 
Sep~rate Walking Skirts. 
Blnck Serge ... ... . .. . 
Na ·:y Serge . . . . . . . . 
Bh1ck Cloth. . . . . . . . . . 
Na• y Cloth . . . . . . . " .. 
Tweed Skirts ......... . 
I 
$8.75 II S<t.~ 
9.75 5.JL 
4~10 2.fiO 
II 5.25 I 2.92 
10.00 7.50 
Stair Carpets 
18 in. wide Tap~try . . 
:?.<: in. wide Tapestry .. 
27 in. wide Tapestry .. 
I $2.oo 
2.~o 
3.00 
$l.7fi 
2.20 
2.75 
Foot\\'ea~ 
$5.00 
9.00 
OM 
7 .00 
2.50 
2.fiO 
2 fl() 
1.30 
5 80 
4.50 
\Y11)m-. n'$ V1ci·k·d Roots . • I 
\'ft,.ntn':; Cun Mt"ral Boots I 
\~'omen's Rik. \'ici Shoes 
\ro'llcn's T:in Vici Shocsc. J 
C111i.l'i; Vici·kid 80(.\tS ••• 
Child'i; P:tt. Len. Boo:s .. . 
Chill!'$ Ruwm Lea. Boots 
1nr;1n1:.' Soft S .1lc RC1ots .. 
l~oy<. Cit: n M::t! Bot'ts ... 
YC1uthi-' Gun fl\ctnl Boors 
1'•lu1'<, Gun fi\c t '.11 Roots .. R.10 I 1oso 
I 12.20 
l\kn's Vici kid Boots ... . 
,\\cn':.T nn CnH Boot:. ... . 
Men':. l.cnthcr Legg!nr,s . . I 615 l 
t.r..:; 
:!.OR 
2.:1:? 
1.nt 
:un 
:i.20 
r..7~ 
s.r,:; 
!l.7fi 
3.l!> 
-
· · 1\llen's Underwear 
)\00J. \'~TS i\Nll PANTS. 
,,ic1H11m Wci~ht. pe r gr.r. i 
H':;\ i \h:ght, pct ~:ir. , . l 
Wtiol Com binats, p .. r gar. I 
Flc1..;:c Lined. f>::r {.!ar.. . . . I 
$2.75 
J.75 
!l.60 
l.6S 
Men' S · Shirts 
S11 i;i1: cl Pct rnll!S • • . . . • 
Whi~e C:imbr1~ . • , . . .. . 
C:t ·~y f-l:tnn : I. : . . . . . .. . 
J~:u ~ ( Clr'<'•l :. ' ..... . 
St:~pci! F'l:th:' ....... . 
SJ.JS 
3.85 
2 .no 
2.50 
3.2S 
~2.10 
:uo 
6.10 
SOc. 
' $2.00 
2.50 
J.7:; 
l.'i5 
l Ui7 
W col & Cotton Blankt:ts 
\"!t.nl Rfartkcts, siic SO x 70 
'' size 5-1 x 70 
i $ !HIO 
' 11.25 
" size 60 x 78 
.. size. CIG x 84 
.. si~70 x 88 I 1350 15.75 18.00 
.. ·s:zc 70 x 88 
9~lrt Vl
1 
oof. • . . s!zc 57~) x 78! i. ":>at •••••• sze x .7 1 
Ccitton ~. • • • • size :SO x 72 I 
o>:non •••.•. size 00 x 7G , 1 
22-~ 
9.45 
2!\ t)I) 
420 
5.00 
Domestics 
''('hj•i- f'lr~te. per yllfd I J5c. 
(';r,lr1r<'d F'lette. per ya rd. . .. I 40c. 
W!ritc Shirting. per yard.. I 45c. 
11lr)' C":alico, per yard . . . . I 40c. 
Rl;1y Sheeting. per rard . , f $1.50 
Blert1 ;c F'lettc.'I, per yr.rd . . ' •IOc. 
Rtuz D: rry, per )'Rrd . . . . 1 ilOc. 
<lr<'y Flannel, p: r yard . . . I $1.10 
$1tip1•d Flr.nncl,. per yard • flSc. 
\~'hire Flnnnel, per yard . . $1.25 
Cotto!\ Tw:-:.ds. per yard . . 80c. 
Huck ToweliM, per ynrd .. 1 $1.00 
C•us Towelin~. per yard. , SSc. 
CrfisJ1 Toweling, per yard 40c. 
Apron Checks. pgr )'nrd . . 40c. 
Rep.attn Shirting, per yard 5!ic. 
Per ynrd-
Horrockses' Shirtin ~ ... . 
I !Qr:-odc'lcs' M:1dopoilnm .. 
Hor:--.ckscs' Flannele ttes .. 
Circular P illow Cotton 
WHITE SHEETING. 
$1.10 
1.50 
1.25 
1.60 
: s 6.;,o 
~.IO 
9.70 
11 .. 10 
1t.!m I 
J :i.fiO . 
6 .. 'lO 
•~.10 
2.:10 
:l.20 
2.~. 
:me. 
28c. 
Zic. 
$1.00 
2:1c. 
:}()c. 
90c. 
ltir. 
I ~J.10 
1:">C. 
65c. 
l:ir. 
:me. 
27c. 
45c. 
50c. 
75c. 
55c. 
SOr. 
Per yard-
66" " 'ide . . . . . . . . . " I 
80" wide . . . . . . .. .. . . II 
!Tone y-Combed Toweling .. 
Turkish Toweling, cor. . . } 
ru rkish Toweling , ~hitc .. 
Wnitc Nurses' Linen .... 
Rubber Shectini; . . . . . . j 
Brown Corduroy . . . . . . \ 
Pnpe:ring Calico.- • . . . . . . 
Admirnlty Serge . . . . . . ! 
$1.50 ,1 
2 .25 
·4oc: l 
45c. 
45:. I 
~5c. 
Sl.60 
2itc. 
25c. 
2.Jc. 
75c. 
1.:.0 
1.65 
Uc. 
1.25 
s 1.40 I 
2.40 
2.2s I 
~. 
2.20 I 
Chnrmcusc : . . . . . . . . . 
r::iid Silks .. . • .. . . • . . I 
Men's Hats 
~0~1 Frl1 Hn:'> . . . ... . . 
Harli Felt Hnts ....... . 
TwccJ Caps ........ . . 
f\oys' Eron Cnrs . . . . . . 
(ilcn~nrry C:ips 
$1.oc; 
6.00 
5.50 
1.10 
2.25 
:l25 
.t.50 
1.95 
I.~:; 
~=t"-1 
.1.9:; 
:tr-.5 
-,U)c. 
J.!!!l 
Blouses & Shirtwai5ts 
White jnp ....... ... . 
Nr.rural Shftntung ..... . 
Georgette Crepe . . . . . . 
('re.re de <;hcnc ... ,.. . . 
rt<.n:lcl Sh1rt· w:ust;; . . . . 
('t:'o~;i Ser~c Shirtwaists .. 
Whire Voile . . . . . . . .. 
Col. ropt:n . . . . . . . . . . 
Flannel l\\iddics . . . • . • 
' $1."55 
5.25 
11.5(1 
!l.::iO 
G.75 
•1.25 
fl 25 
3.8~ 
!.l.!'O 
I '-'t:;() 
I 4.2.; 1.:iO 
l 6.75 
' 1.90 I 2.95 
I 3.1:4 
I 2.75 
I a.2.ll 
Women's Und<rwear 
~ilk Cnmi-:olrs .. ... . 
Cnmhr!c Knickers ... . 
C:imhric Underskirt<; .. 
Camhric Cnmisolcs . . . . . ' 
Wine>' Nightdresses . . . . 
~2.00 
t.m> 
3 .75 
1.50 
G.~ 
lr,fant' s W ea'r 
S ilk F.mbr. Bibs . . . . . . . • I 
C:iml>ric Bibs . . . . . . . . 
ln fcnts' Feeders ...... . 
F lcm: jackets . . • . . .. . 
Ci:shmere Jnckets ..... . 
Wool jacke ts ....... . 
W.1dJcd Dressing Gowns.. ' 
Bc::r Skin Coats . . . . . . 1 
Beur Skin Pclisses . . . ... 
$1.10 
3Sc. 
25c. 
15c. 
S t.38 
3.30 
5.50 
11.00 
9.00 
l' SUI 1.20 
I 2.~0 
I 1.00 
!10c. 
~c. 
20c. 
:J~. 
$1.10 
2.S!i 
:3.75 
:i.50 
7.50 
Women's Coats'-
English Velour Cont& .... .•• : , $55.00 I $32.50 
Tweet.I Coats . . . . . . . . . . I 2;\ .00 I 15.00 
C:ira-:ul Coats . . . . . . . . , 12.00 l 31.50 
Plush Coats . . . . . . . . . . I 75.00 I 50.00 
Women's Costumes 
Rinck Scr~e . . . . . . . 
Nnvy Gabardfoe . . . . 
Mi:1.cd Tweeds ...• , . 
I $57.50 
I 1J2.50 
' !'2.00 
~ $ I0.2.; 
I 92.75 
I 36.75 
W oment s Dresses 
Nn\'y $crgc . . . . . . . •. 
:-favy SerRc . . . . . . . . 
Nnvv C:ahnrdine .. 
Black Scr~e , . . . . . 
Oh.ck Gabl\rdine . . . . 
I SHJm 
I ~o.oo 
I !i2.00 
I 47~c;o 
42. 15 
I $37.!",0 19.55 39.00 
I lU.!lO 
I 29.r.o 
Silk Ribbons 
Rlncl: pnrl r.ntored Talfetns 
A4'Sorted Width:;. 
I lOc. I ~. 
I t!\c. I i 2c. 
I .me. -{ 1~. 
I ·l'>c. I ?.'le'. 
I RSc. ! 4()(-. 
I 85e. I aOc:. 
Hall Canvas 
JG in. wide Flornl an;J Tile 
Pttttcms . . . . • : . . . $1 .0Q 
·• 
80c. 
l $1.80 $1 .. 1.l) j I ~'\S J.15 
I 2.25 1.5.5 
I 90c. i0c~ 
I s 1.00 7!ic. 
t.~o 90c. 
1.10 · 1.fh1 
I .O~ 1.l:i 
Furs 
n!J <'k Wair Sets . . . • . . I $.1'U0 
Sknn~ Sets . . . . . . . . . . 10.1.50 
Sk.u:lk Oposo;um Sets . . . . I 145.00 
Tnurc t~o x::rn :- Sets . . . . ' 23.50 
J\11~ :-:-'.:-a Oprssum S~rs 175.00 
Scti:trollC r.:urrs and Stoics arc 
r ;dcr :il>ly low:i in price. 
I ~30.00 
I 72.:-,n 
I S2.fi0 
17.fif> 
106.00 
nlso con· 
Men's & Boys Clothing 
~:c:--n:; SUITS. 
Wc.tHrd Suits .. 
Ch~·rin ~ Suits . . . . . . 
~rr •· (' Sui's ..... . . . 
RO\'S• 
Tw~ccl Norrolk Suits .. 
Sporn· Suits ....... . 
Nn,·y Sr.r~c Snit'I . . . . 
l<nittcd Jersey Suits .. 
S·.w.:iter C'.001s ....•• 
Mn:-k:ntosh::s . . . . . . 
Eton l.pllari; . . ..... . 
I $J7.50 
22.75 
46.75 
SS.SO 
12.J5 
15.70 
Sort Collars . . . . . . . . . . ' 
2.50 
4 00 
7.00 
30c. 
~c. 
25c. Boys' Tics .. ....... . 
Crockeryware 
Tea Sr t<;, GO pieces . . . . 
Toik t Sets. 6 pieces . . . . 
Tet. Pots, r.ssorted ..... . 
: $.10.00 
Wine CilRsscs. per dozen .. 
Gl:iss E~J: Cups. per dot.. . I 
0:11n!r Plates, each . . . . . . f 
Tea Plates. c:u:h . . . . . . I 
13.50 
I.JO 
2.50 
3.00 
30c. 
17c: 
10c. 
SOc. 
60c. 
33c. 
Soup Plates. each . . . .. . 
H ot WJ\tcr Ju~s. cRch ... . 
r.11:~ jugs, each . . . . . . 
White Granite Cup3, each 
Glass Berry Se~. esch . . 
I 
I 
I 
I $J.Z5 
Draperies 
Ar t Sntccns . ........ . 
Crc..timncs . . . . . . . .. . 
t=1m~r Chin<:r.c:; . ...... . 
Cns ell'cnt Cloths ..... . 
Art StrACS ........•. 
I OOc. $1.20 
I 2.00 t.50 1.85 
Wash·Goods 
I $:W.7:l 
19.i!i 
:rz. . 50 
, 
M.:n 
9.26 
J 1.77 
2.2S 
2.50 
:tao 
2.'lc'. 
!4 lc. 
~"Oc. 
,;27.!iO 
11.:,0 
9!k'. 
2..10 
I 2.75 
l 21c. 
I Uc. 
I :l.5c. 
I 40c. 
I 50c. 
27c. 
$2.20 
Sirip.-d Percales, per yard 1 55c. 30c. 
Cl1t>mhrays. per yard . . . . 3Sc. J8c. 
r.in~h;ims, per yard . . . . 55c. 3ffc. 
j cnns, per yea rd. . . . OOc. 50c. 
Stair Canvas 
18 in. wide Tffe Designs • • I 65c. 5Sc. 
?2 i'l. wide Tile Designs . • 8Sc. 70r. 
27 in. wide Tile Designs . . 85<:. 70r. 
T;he ·flOYAL SJOREs,.·L~ 
.... 
1lle. 
Application• were read trom Me1-
1r11. Gllllngham, and D&Yla, Golf 
Avenue. ror water and sewerage con·' 
necUoiia. Their requoat waa acceded 
to. 
A communication wa1 reoelnd 
from the realdenta of LtlMerchaal 
Road- Wut. whoso bouaes project 
on the etreot lino, stating they wf're 
prepared to open up negotiation. with 
ttie Council In connectlcm with the 
matter. The matter was deferred for 
I consideration. I Enumerators, engaged ID takloir 
Yoter11' Llal1 tor tho lorthcomlni: 
Elections, aaked that the amount 
. u1ually allowed for tholr 1emcea btl 
IDCrc&led. Deferrfd for con1lderl\· 
lion. 
Plana 1ubmllted by the followlni: 
wero paaaed-11ubJect lo tho appronl 
of tho City .._'nirlnter: Joaeph Drudi;t•. 
dwelllnir. Cook street: Andrew and 
George Bult, dwellJng, J(undy Pond 
Ro.cl; CapL Kennedy, annex. Pat· 
rick 1troet. 
Application of J. J. Miiier to ert'<'t 
dwelling, LtlUerchant Road, was re· 
rerred to lho CIQ- Engineer. 
Tbe Cll.1 E:igtnffr eubmllted report 
of work done In connecllon wllh \'tn 
turl Meter Su"e1, of tho Eael End. 
between Aui;u1t Ith aDd Sepltmber 
Ulla IHt, whlcb ehowed a wa1te or 
water of 1'112,080 pllou pr day. of 
whlcb 1.no,210 pllone were wai ted 
h1 hou1e HrYICM. • • 
Reporta or lbe Cltr Eqtaeer. 
PlamlDs ln1pector, Health Oftlc•r. 
etc.. were read, accouala praentf'd 
were paued, after whlcb lbe meetllll 
NJoaned. .. 
:0 .--~----
DIUr: "I cult clrlDlc ~· IOllP·" 
Walter •rtais anotller kind ot IOUP· 
Diner: •( ean'l drink tlda eoap." 
Walter, aqrllJ bat IDlllU1. tor th• 
tblrcl time ...... aaotW ldDd. 
Diner: "'I cu't clrlDlt ~ •GP·" 
. Walter, IUrlfta. m111 tll•.,oprfetot 
~: Wb7 cd'i IW drink 
tllll -.i"" 
"nl!Hf' ("•hltll'l: "Dianne I ha" 
lpooL• 
